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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pemecahan
soal cerita matematika melalui strategi Problem Based Learning. Penelitian ini
merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri atas dua siklus. Subjek
penelitian ini adalah siswa dan guru matematika kelas VIIC SMP Muhammadiyah
4 Sambi tahun 2013/ 2014. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi,
catatan lapangan, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan
metode alur yang terdiri dari tiga alur yaitu proses analisis data, penyajian data,
dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan
kemampuan pemecahan soal cerita matematika, hal ini dapat dilihat dari: 1)
kemampuan memahami dan menangkap makna dalam soal cerita, sebelum
tindakan 37,5% dan setelah tindakan meningkat menjadi 68,75%, 2) kemampuan
memisahkan dan mengungkapkan apa yang diketahui dan ditanya, sebelum
tindakan 40,63% dan setelah tindakan meningkat menjadi 78,13%, 3) kemampuan
menggunakan rumus yang sesuai dengan apa yang ditanyakan, sebelum tindakan
28,13% dan setelah tindakan meningkat menjadi 62,5% dan 4) kemampuan
menyelesaikan perhitungan dengan rumus yang sesuai, sebelum tindakan 43,75%
dan setelah tindakan meningkat menjadi 65,63%. Penelitian ini menyimpulkan
bahwa strategi Problem Based Learning dapat meningkatkan kemampuan
pemecahan soal cerita matematika siswa kelas VIIC SMP Muhammadiyah 4
Sambi pada pokok bahasan aritmatika sosial dan perbandingan.
Kata kunci: learning; problem ;soal cerita
